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『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
平
維
盛
― 
人
物
像
の
多
層
性
に
着
目
し
て 
― 
春
　
原
　
志
　
織
は
じ
め
に
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
は
、
作
者
建
礼
門
院
右
京
大
夫
と
と
も
に
生
き
た
人
々
に
つ
い
て
の
記
憶
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
家
集
は
日
記
と
し
て
の
性
格
を
豊
か
に
具
え
て
い
る
の
だ
が
、
記
憶
の
多
く
が
恋
人
の
平
資
盛
を
は
じ
め
と
す
る
、
滅
亡
し
た
平
家
の
人
々
に
か
か
わ
る
出
来
事
で
あ
る
。
も
は
や
こ
の
世
で
再
び
会
う
こ
と
の
か
な
わ
な
い
人
々
に
つ
い
て
の
記
憶
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
は
深
い
喪
失
感
、
切
実
な
悲
嘆
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
以
後『
右
京
大
夫
集
』と
略
記
す
る
）
に
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
し
み
を
伴
う
記
憶
だ
け
で
な
い
。
明
る
さ
や
晴
れ
や
か
さ
、
軽
や
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
記
述
も
少
な
く
な
い
。『
右
京
大
夫
集
』
に
記
さ
れ
て
い
る
記
憶
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
対
立
す
る
こ
と
な
く
、
緩
や
か
に
連
関
し
合
い
、
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
記
憶
の
多
層
性
が
『
右
京
大
夫
集
』
の
表
現
の
特
質
で
あ
り
、
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。『
右
京
大
夫
集
』
と
は
、
作
者
右
京
大
夫
に
と
っ
て
忘
れ
難
い
記
憶
の
多
層
的
な
集
積
の
総
和
で
あ
る
。
そ
の
多
層
性
の
実
態
を
捉
え
出
す
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
、『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
平
維
盛
を
め
ぐ
る
記
述
に
着
目
す
る
。
維
盛
は
右
京
大
夫
が
愛
し
た
資
盛
の
兄
で
、『
右
京
大
夫
集
』
で
は
、
実
名
の
ほ
か
に
、「
権
亮
」、「
少
将
」、「
三
位
中
将
」、
「
わ
が
物
申
す
人
の
こ
の
か
み
な
り
し
」、「
を
と
こ
」
な
ど
と
呼
称
を
変
え
て
、
十
の
場
面
に
登
場
す
る
（
１
）
。
そ
の
登
場
の
多
さ
に
つ
い
て
は
、
資
盛
の
近
親
者
で
あ
る
こ
と
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
（
２
）
が
、
維
盛
の
記
述
は
そ
れ
以
外
の
重
要
な
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
呼
称
の
多
様
さ
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
右
京
大
夫
集
』
の
中
で
維
盛
は
、
あ
る
時
は
手
の
届
か
な
い
憧
れ
の
存
在
と
し
て
、
ま
た
あ
る
時
は
、
戯
れ
る
こ
と
の
で
き
る
親
し
い
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
の
姿
勢
の
変
移
が
、『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
平
維
盛
の
描
か
れ
方
の
特
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、『
右
京
一
七
大
夫
集
』
の
記
述
の
特
質
を
も
示
し
て
い
る
。『
右
京
大
夫
集
』
の
維
盛
の
描
か
れ
方
の
多
層
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
作
品
全
体
の
記
述
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
重
要
な
端
緒
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
展
望
と
問
題
意
識
に
立
っ
て
、『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
平
維
盛
を
め
ぐ
る
記
述
場
面
を
、
こ
れ
か
ら
詳
し
く
検
討
し
て
行
く
（
３
）
。
一　
維
盛
の
最
初
の
登
場
場
面
〈
Ａ
〉
　 
　 
　 
お
な
じ
人
の
、
四
月
御み
生あれ
の
頃
、
藤
壺
に
参
り
て
物
語
せ
し
を
り
、
権ごん
の
す
け亮
維
盛
の
通
り
し
を
呼
び
と
め
て
、「
こ
の
ほ
ど
に
、
い
づ
く
に
て
ま
れ
、
心
と
け
て
遊
ば
む
と
思
ふ
を
、
か
な
ら
ず
申
さ
む
」
な
ど
い
ひ
契
り
て
、
少
将
は
と
く
立
た
れ
に
し
が
、
少
し
立
ち
の
き
て
見
や
ら
る
る
ほ
ど
に
立
た
れ
た
り
し
、
二ふた
藍あゐ
の
色
濃
き
直なほ
し衣
、
指さし
ぬ
き貫
、
若
楓
の
衣きぬ
、
そ
の
頃
の
単ひと
へ衣
、
つ
ね
の
こ
と
な
れ
ど
、
色
こ
と
に
見
え
て
、
警けい
固ご
の
姿
、
ま
こ
と
に
絵
物
語
い
ひ
た
て
た
る
や
う
に
う
つ
く
し
く
見
え
し
を
、
中
将
、「
あ
れ
が
や
う
な
る
身
ざ
ま
と
身
を
思
は
ば
、
い
か
に
命
も
惜
し
く
て
、
な
か
な
か
よ
し
な
か
ら
む
」
な
ど
い
ひ
て
、
６
　
う
ら
や
ま
し
見
と
見
る
人
の
い
か
ば
か
り
な
べ
て
あ
ふ
ひ
を
心
か
く
ら
む
　 
　 
　 
「
た
だ
今
の
御
心
の
う
ち
も
、
さ
ぞ
あ
ら
む
か
し
」と
い
は
る
れ
ば
、
物
の
は
し
に
書
き
て
さ
し
出
づ
。
７
　
な
か
な
か
に
花
の
姿
は
よ
そ
に
見
て
あ
ふ
ひ
と
ま
で
は
か
け
じ
と
ぞ
思
ふ
　 
　 
　 
と
い
ひ
た
れ
ば
、「
お
ぼ
し
め
し
放
つ
し
も
、
深
き
方
に
て
、
心
清
く
や
あ
る
」
と
笑
は
れ
し
も
、
さ
る
こ
と
と
、
を
か
し
く
ぞ
あ
り
し
。
こ
れ
は
、
維
盛
が
『
右
京
大
夫
集
』
に
お
い
て
最
初
に
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
。
四
月
の
賀
茂
の
御
生
の
祭
の
頃
、
藤
壺
で
右
京
大
夫
と
藤
原
実
宗
（「
お
な
じ
人
」、「
中
将
」）
が
話
を
し
て
い
た
折
に
、
通
り
か
か
っ
た
維
盛
を
実
宗
が
呼
び
止
め
、
近
日
遊
楽
を
と
も
に
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
そ
の
後
、
遠
ざ
か
り
、
離
れ
て
立
つ
維
盛
の
容
姿
に
つ
い
て
、
右
京
大
夫
と
実
宗
が
語
り
合
い
、
歌
の
贈
答
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ま
ず
、
中
宮
徳
子
の
御
所
、
藤
壺
に
い
た
実
宗
と
右
京
大
夫
の
側
近
く
に
来
た
時
の
維
盛
は
「
権
亮
維
盛
」
と
称
さ
れ
る
。
権
亮
と
は
、
中
宮
徳
子
を
支
え
る
中
宮
職しき
の
次
官
、
亮
の
権ごん
か
ん官
で
あ
る
。
そ
の
職
に
あ
る
維
盛
が
藤
壺
を
訪
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
中
宮
付
き
女
房
で
あ
る
右
京
大
夫
が
そ
こ
で
維
盛
を
見
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
主
を
同
じ
く
す
る
維
盛
と
右
京
大
夫
は
同
僚
と
も
言
い
得
る
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
資
盛
と
右
京
大
夫
と
の
間
に
は
見
出
せ
な
い
関
係
で
あ
る
。『
右
京
大
夫
集
』の
、
維
盛
に
対
す
る「
権
亮
」と
い
う
呼
称
に
は
、
連
帯
感
や
親
し
み
、
さ
ら
に
は
身
内
意
識
も
う
か
が
わ
れ
る
（
４
）
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
日
の
維
盛
は
普
段
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
中
宮
権
亮
の
ほ
か
に
、
右
近
衛
権
少
将
を
兼
官
し
て
い
た
維
盛
は
、
賀
茂
の
御
生
の
祭
で
の
近
衛
司
と
し
て
の
晴
れ
の
装
束
、「
警
固
の
姿
」
の
出
で
立
ち
で
あ
っ
た
。
右
京
大
夫
は
、「
少
将
は
と
く
立
た
れ
に
し
が
」
と
、
そ
の
晴
れ
の
姿
を
描
き
出
す
と
こ
ろ
か
ら
、
維
盛
の
呼
称
を
「
権
亮
」
か
ら
「
少
将
」
に
切
り
替
え
る
。
そ
し
て
、「
そ
の
頃
の
単
衣
、
つ
ね
の
こ
と
な
れ
ど
」
と
、
直
衣
姿
自
体
は
特
一
八
別
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
普
段
ど
お
り
で
あ
っ
た
と
し
つ
つ
も
、
装
束
の
色
彩
が
格
別
で
、
絵
物
語
の
登
場
人
物
さ
な
が
ら
の
美
し
さ
で
あ
っ
た
と
維
盛
の
容
姿
を
絶
讃
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
、
維
盛
が
「
少
し
立
ち
の
き
て
見
や
ら
る
る
ほ
ど
に
立
」
っ
た
時
に
、
そ
の
美
し
い
「
警
固
の
姿
」
が
捉
え
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
右
京
大
夫
の
い
た
ほ
の
暗
い
場
所
か
ら
、
外
光
の
差
し
入
る
明
る
み
に
立
つ
維
盛
の
姿
が
よ
く
見
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
内
な
る
藤
壺
の
中
に
い
た
維
盛
は
身
内
と
し
て
「
権
亮
」
と
呼
ば
れ
、
晴
儀
に
お
け
る
近
衛
司
と
し
て
の
正
装
で
出
で
立
つ
、
外
な
る
維
盛
は
「
少
将
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
晴
れ
の
日
の
維
盛
の
美
し
い
姿
を
見
や
っ
て
、
実
宗
は
、
右
京
大
夫
に
「
あ
れ
ほ
ど
の
美
し
い
身
を
持
ち
、
そ
れ
を
自
覚
し
た
な
ら
ば
、
ど
う
に
も
命
が
惜
し
ま
れ
て
、
か
え
っ
て
不
都
合
な
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
維
盛
の
度
を
越
し
た
美
し
さ
を
う
ら
や
む
べ
き
で
は
な
い
も
の
と
語
り
つ
つ
、
そ
の
後
の
詠
歌
で
は
初
句
か
ら
「
う
ら
や
ま
し
」
と
、
維
盛
の
美
し
さ
を
う
ら
や
ん
で
、「
維
盛
を
見
た
女
性
は
誰
も
み
な
恋
人
と
し
て
逢
う
日
を
ど
ん
な
に
心
に
か
け
て
願
っ
て
い
る
こ
と
か
」
と
詠
み
、
ま
た
、「
今
の
あ
な
た
の
心
の
中
の
思
い
も
そ
う
で
し
ょ
う
ね
」
と
語
り
か
け
て
い
る
。
実
宗
の
こ
う
し
た
歌
と
語
り
か
け
を
う
け
、
右
京
大
夫
は
、「
い
っ
そ
の
こ
と
、
花
の
よ
う
に
美
し
い
姿
は
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
る
こ
と
に
し
て
、
恋
人
と
し
て
逢
お
う
と
ま
で
は
願
う
ま
い
と
思
う
」
と
、
実
宗
の
問
い
を
は
ぐ
ら
か
す
返
歌
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
宗
か
ら
「
そ
の
よ
う
に
こ
と
さ
ら
に
逢
う
ま
い
と
思
う
の
は
、
か
え
っ
て
心
深
く
思
っ
て
い
る
か
ら
で
、
恋
心
が
な
い
と
い
う
の
は
本
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
」
と
笑
わ
れ
、
切
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
返
歌
は
、
維
盛
に
対
す
る
深
い
憧
れ
を
表
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
右
京
大
夫
は
、
歌
に
「
花
の
姿
」
と
詠
ん
で
、
維
盛
の
美
し
さ
へ
の
憧
れ
を
隠
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
内
心
を
言
い
当
て
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
も
、
確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
納
得
し
、
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
。
右
京
大
夫
と
実
宗
と
の
和
歌
の
贈
答
と
語
り
合
い
は
、
互
い
に
本
心
を
隠
す
ふ
り
を
し
な
が
ら
露
わ
に
す
る
と
い
う
興
趣
に
富
ん
だ
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
で
話
題
に
な
る
こ
と
で
、
維
盛
の
美
し
さ
は
印
象
深
く
強
調
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
維
盛
の
最
初
の
登
場
場
面
で
、
右
京
大
夫
は
、
同
じ
主
、
中
宮
徳
子
に
と
も
に
仕
え
る
維
盛
を
「
権
亮
」
と
呼
ん
で
身
内
意
識
を
示
す
一
方
で
、
近
衛
司
と
し
て
の
「
花
の
姿
」
の
維
盛
を
「
少
将
」
と
称
し
て
、
異
性
と
意
識
し
た
憧
れ
の
思
い
を
表
し
て
い
る
。『
右
京
大
夫
集
』
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
記
憶
は
、
同
じ
場
面
の
中
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
心
の
変
移
を
映
し
て
多
層
化
し
て
い
る
。
二　
近
衛
司
と
し
て
の
維
盛
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
の
生
ま
れ
と
考
え
ら
れ
る
維
盛
は
、
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
十
二
月
に
十
二
歳
で
右
近
衛
権
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
て
以
降
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
七
月
の
出
京
ま
で
約
十
三
年
間
、
近
衛
司
で
あ
り
続
け
た
。
治
承
五
年（
一
一
八
一
）六
月
に
は
右
近
衛
権
中
将
と
な
り
、
同
年（
養
和
に
改
元
後
）
十
二
月
に
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
、『
平
家
物
語
』
で
は
こ
の
後
、
寿
永
三
年
三
月
に
入
水
す
る
時
ま
で
「
小
松
の
三
位
中
将
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
維
盛
が
近
衛
司
で
あ
っ
た
の
は
、
中
宮
権
亮
に
な
る
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
よ
り
も
前
か
ら
で
あ
り
（
５
）
、
そ
の
期
間
は
中
宮
職
に
仕
え
る
よ
り
も
長
く
、『
右
京
大
夫
集
』
で
維
盛
は
近
衛
司
と
し
て
幾
度
も
登
場
す
る
。
次
に
挙
げ
る
の
も
、
そ
の
場
面
の
一
つ
で
あ
る
。
一
九
〈
Ｂ
〉
　
　 
　 
近
衛
殿
、
二
位
中
将
と
申
し
し
頃
、
隆
房
、
重
衡
、
維
盛
、
資
盛
な
ど
の
殿
上
人
な
り
し
、
引
き
具
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
白
河
殿
の
女
房
た
ち
さ
そ
ひ
て
、
所
々
の
花
御
覧
じ
け
る
と
て
、
又
の
日
、
花
の
枝
の
な
べ
て
な
ら
ぬ
を
、
花
見
け
る
人
々
の
中
よ
り
と
て
、
中
宮
の
御
方
へ
参
ら
せ
ら
れ
た
り
し
か
ば
９
　
さ
そ
は
れ
ぬ
憂
さ
も
忘
れ
て
ひ
と
枝
の
花
に
そ
み
つ
る
雲
の
う
へ
人
　
　
　
返
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隆
房
の
少
将
10
　
雲
の
う
へ
に
色
そ
へ
よ
と
て
一
枝
を
折
り
つ
る
花
の
か
ひ
も
あ
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
盛
の
少
将
11
　
も
ろ
と
も
に
尋
ね
て
を
み
よ
一
枝
の
花
に
心
の
げ
に
も
う
つ
ら
ば
こ
こ
に
は
、
二
位
中
将
で
あ
っ
た
近
衛
殿
（
藤
原
基
通
）
が
、
藤
原
隆
房
、
平
重
衡
、
維
盛
、
資
盛
ら
殿
上
人
を
引
き
連
れ
、
白
河
殿
（
徳
子
の
妹
盛
子
。
基
通
の
父
、
基
実
の
妻
）
に
仕
え
る
女
房
た
ち
を
誘
っ
て
諸
所
で
花
見
を
し
、
後
日
、
中
宮
徳
子
の
も
と
に
こ
の
殿
上
人
た
ち
か
ら
美
し
い
桜
の
花
の
枝
が
贈
ら
れ
、
そ
の
返
礼
の
歌
を
右
京
大
夫
が
詠
み
、
隆
房
と
資
盛
か
ら
の
そ
れ
に
対
す
る
返
歌
が
あ
っ
た
と
い
う
、
一
連
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。
二
位
中
将
基
通
に
加
え
、
こ
の
時
、
隆
房
、
重
衡
、
維
盛
は
少
将
で
あ
り
、
資
盛
も
和
歌
の
詠
者
と
し
て
、「
隆
房
の
少
将
」
に
並
ん
で
「
資
盛
の
少
将
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
（
６
）
、
若
い
近
衛
司
た
ち
の
華
や
か
な
遊
楽
が
、
颯
爽
と
し
た
雰
囲
気
を
伴
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
中
宮
徳
子
に
仕
え
る
、
内
な
る
女
房
で
あ
る
右
京
大
夫
か
ら
の
、
外
な
る
世
界
の
近
衛
司
の
殿
上
人
た
ち
へ
の
憧
れ
の
思
い
も
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
時
、
既
に
中
宮
権
亮
を
兼
ね
て
い
た
維
盛
も
右
京
大
夫
の
身
内
と
し
て
で
は
な
く
、
晴
れ
や
か
な
外
な
る
世
界
の
近
衛
司
の
殿
上
人
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
場
面
で
は
、
維
盛
は
明
確
に
「
少
将
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
〈
Ｃ
〉
　 
　 
　 
と
な
り
に
庭
火
の
笛
の
音
す
る
に
も
、
と
し
ど
し
、
内
侍
所
の
御
神
楽
に
、
維
盛
の
少
将
、
泰
通
の
中
将
な
ど
の
お
も
し
ろ
か
り
し
音
ど
も
、
ま
づ
思
ひ
出
で
ら
る
。
127
　
き
く
か
ら
に
い
と
ど
む
か
し
の
恋
し
く
て
庭
火
の
笛
の
音
に
ぞ
泣
く
な
る
こ
の
〈
Ｃ
〉
は
、
右
京
大
夫
が
宮
仕
え
を
退
い
た
後
の
こ
と
、
隣
家
か
ら
の
神
楽
の
「
庭
火
」
の
曲
の
笛
の
音
を
聞
い
て
、
十
二
月
の
宮
中
行
事
の
内
侍
所
御
神
楽
の
み
ご
と
な
笛
の
音
を
思
い
出
し
、
宮
仕
え
の
日
々
へ
の
恋
し
さ
を
募
ら
せ
、
歌
を
詠
む
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
、
名
の
挙
が
る
す
ぐ
れ
た
笛
の
奏
者
が
、「
維
盛
の
少
将
」
と
「
泰
通
の
中
将
」
で
あ
る
。
藤
原
泰
通
と
並
ぶ
笛
の
名
手
と
し
て
、
そ
の
「
お
も
し
ろ
か
り
し
音
」
が
想
起
さ
れ
る
維
盛
は
、「
権
亮
」
で
は
な
く
、「
少
将
」
と
呼
ば
れ
、
晴
儀
で
あ
る
神
楽
で
の
奏
を
務
め
る
近
衛
司
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
中
将
の
任
（
承
安
四
年
〈
一
一
七
四
〉
十
二
月
に
右
近
衛
権
中
将
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
年
一
月
に
左
近
衛
中
将
に
転
ず
る
）
に
あ
っ
た
泰
通
（
７
）
よ
り
も
、
十
歳
以
上
の
年
下
で
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
き
少
将
、
維
盛
の
名
が
先
に
挙
が
る
と
こ
ろ
に
も
、
右
京
大
夫
に
よ
る
維
盛
の
笛
の
能
芸
に
対
す
る
格
別
の
讃
美
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
〈
Ｃ
〉
は
、
右
京
大
夫
が
維
盛
を
格
式
あ
る
外
な
る
晴
れ
の
舞
台
で
抜
群
の
能
二
〇
芸
を
発
揮
す
る
近
衛
司
と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
記
述
で
あ
る
。
な
お
、〈
Ａ
〉
の
場
面
で
、
そ
の
類
ま
れ
な
容
姿
を
絶
讃
さ
れ
て
い
た
維
盛
も
〈
Ｂ
〉〈
Ｃ
〉
に
お
い
て
は
そ
の
美
し
さ
が
こ
と
さ
ら
に
特
筆
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
近
衛
司
の
殿
上
人
の
一
人
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、『
右
京
大
夫
集
』
の
記
述
の
、
複
数
の
記
憶
を
単
一
の
イ
メ
ー
ジ
に
固
定
せ
ず
に
重
層
化
さ
せ
る
性
格
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、〈
Ａ
〉〈
Ｂ
〉〈
Ｃ
〉
の
他
に
も
、
右
京
大
夫
は
、
90
番
歌
の
詞
書
で
、「
三
位
中
将
維
盛
の
上
の
も
と
よ
り
」
と
、
こ
の
時
の
和
歌
の
贈
答
の
相
手
で
、
親
交
の
あ
っ
た
、
維
盛
の
北
の
方
を
紹
介
す
る
に
際
し
て
、
近
衛
司
と
し
て
の
維
盛
の
職
と
位
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
関
心
は
北
の
方
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
維
盛
は
北
の
方
の
夫
と
し
て
意
識
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
維
盛
の
死
を
語
る
重
要
な
場
面
で
、
右
京
大
夫
は
維
盛
を
「
三
位
中
将
」
と
呼
ん
で
い
る
。
維
盛
を
同
じ
く
近
衛
司
と
し
て
意
識
す
る
時
に
も
、
右
京
大
夫
の
関
心
の
あ
り
方
は
実
に
多
様
で
あ
る
。
三　
中
宮
権
亮
と
し
て
の
維
盛
次
に
、
先
の
〈
Ａ
〉
以
外
で
、
維
盛
が
中
宮
権
亮
と
意
識
さ
れ
て
い
る
場
面
に
注
目
す
る
。
〈
Ｄ
〉
　
　 
　  
　 
故
建
春
門
院
の
御
た
め
に
、
御
手
づ
か
ら
御
経
書
か
せ
お
は
し
ま
し
て
、
内
裏
に
て
御み
八は
講こう
お
こ
な
は
れ
し
五
巻
の
日
、
女
院
た
ち
、
后
の
宮
々
、
三
条
の
女
御
殿
、
白
河
殿
な
ど
、
み
な
御
捧ほう
物もつ
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ひ
し
。
そ
な
た
に
縁
あ
る
殿
上
人
、
持
ち
て
ま
ゐ
り
し
け
し
き
、
お
も
し
ろ
く
も
あ
は
れ
に
も
あ
り
し
に
、
中
宮
の
御
捧
物
は
、
二
枝
を
、
宮
亮
し
げ
ひ
ら
権
亮
こ
れ
も
り
な
ど
持
た
れ
た
り
し
と
お
ぼ
ゆ
。
故
女
院
、
い
ら
せ
給
ひ
て
お
は
し
ま
し
し
方
を
と
り
は
ら
ひ
て
、
道
場
に
し
つ
ら
は
れ
た
り
し
、
あ
は
れ
に
て
、
８
　
九
重
に
御み
法のり
の
花
の
に
ほ
ふ
け
ふ
や
き
え
に
し
露
も
ひ
か
り
そ
ふ
ら
む
こ
こ
に
は
、
宮
中
で
執
り
行
わ
れ
た
亡
き
建
春
門
院
の
御
八
講
の
盛
大
な
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
盛
大
な
法
会
の
中
で
、
右
京
大
夫
が
「
お
も
し
ろ
く
も
あ
は
れ
に
も
あ
り
し
」
格
別
の
こ
と
と
し
て
想
起
し
て
い
る
の
が
、
「
女
院
た
ち
、
后
の
宮
々
、
三
条
の
女
御
殿
、
白
河
殿
」
に
そ
れ
ぞ
れ
縁
の
あ
る
殿
上
人
た
ち
が
御
捧
物
を
供
え
る
様
子
で
あ
っ
た
。
右
京
大
夫
は
中
宮
徳
子
に
仕
え
る
身
と
し
て
、
特
に
中
宮
の
御
捧
物
に
注
目
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
持
っ
て
現
れ
た
の
は
、
中
宮
職
の
亮
の
重
衡
と
、
権
亮
の
維
盛
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
後
に
右
京
大
夫
は
、
か
つ
て
の
建
春
門
院
の
居
所
が
道
場
と
し
て
整
然
と
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
深
く
感
動
し
、
こ
の
晴
れ
や
か
な
法
会
に
よ
っ
て
、
亡
き
建
春
門
院
が
す
ば
ら
し
い
仏
果
を
得
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
讃
美
す
る
歌
を
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
記
述
の
主
眼
は
、
亡
き
建
春
門
院
の
た
め
の
華
や
か
な
法
会
を
語
る
こ
と
に
あ
り
、
維
盛
も
こ
の
法
会
に
奉
仕
し
た
多
く
の
人
々
の
中
の
一
人
で
は
あ
る
が
、
中
宮
の
捧
物
を
持
つ
大
役
を
担
っ
た
維
盛
を
「
権
亮
」
と
特
筆
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
同
じ
主
に
仕
え
る
身
内
意
識
を
抱
き
つ
つ
、
特
別
視
す
る
眼
差
し
が
う
か
が
わ
れ
る
。
正
官
の
亮
重
衡
、
権
官
の
亮
維
盛
の
順
に
記
す
の
は
、
中
宮
職
の
職
階
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
こ
の
場
面
の
記
述
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
二
一
同
様
の
身
内
意
識
に
も
と
づ
く
眼
差
し
は
、
次
の
場
面
の
記
述
に
も
現
れ
て
い
る
。
〈
Ｅ
〉
　
　 
　 
春
頃
、
宮
の
西
八
条
に
出
で
さ
せ
給
へ
り
し
ほ
ど
、
大
方
に
ま
ゐ
る
人
は
さ
る
こ
と
に
て
、
御
は
ら
か
ら
、
御
甥
た
ち
な
ど
、
み
な
番
に
を
り
て
、
二
、三
人
は
た
え
ず
さ
ぶ
ら
は
れ
し
に
、
花
の
さ
か
り
に
月
明
か
り
し
夜
を
、「
た
だ
に
や
あ
か
さ
む
」
と
て
、
権
亮
朗
詠
し
、
笛
吹
き
、
経
正
琵
琶
ひ
き
、
御
簾
の
う
ち
に
も
琴
か
き
あ
は
せ
な
ど
、
お
も
し
ろ
く
あ
そ
び
し
ほ
ど
に
、
内
よ
り
隆
房
の
少
将
の
、
御
文
も
ち
て
ま
ゐ
り
た
り
し
を
、
や
が
て
よ
び
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
ど
も
つ
く
し
て
、
の
ち
に
は
む
か
し
今
の
物
語
り
な
ど
し
て
、
あ
け
が
た
ま
で
な
が
め
し
に
、
花
は
散
り
散
ら
ず
お
な
じ
に
ほ
ひ
に
、
月
も
ひ
と
つ
に
か
す
み
あ
ひ
つ
つ
、
や
う
や
う
し
ら
む
山
ぎ
は
、
い
つ
と
い
ひ
な
が
ら
、
い
ふ
か
た
な
く
お
も
し
ろ
か
り
し
を
、
御
返
し
給
は
り
て
、
隆
房
出
で
し
に
、「
た
だ
に
や
は
」
と
て
、
扇
の
は
し
を
折
り
て
、
書
き
て
と
ら
す
。
95
　 
か
く
ま
で
の
な
さ
け
つ
く
さ
で
お
ほ
か
た
に
花
と
月
と
を
た
だ
見
ま
し
だ
に
　 
　
　 
少
将
、
か
た
は
ら
い
た
き
ま
で
詠
じ
誦
じ
て
、
す
ず
り
こ
ひ
て
、「
こ
の
座
な
る
人
々
、
な
に
と
も
み
な
書
け
」
と
て
、
わ
が
扇
に
書
く
。
96
　
か
た
が
た
に
忘
ら
る
ま
じ
き
こ
よ
ひ
を
ば
た
れ
も
心
に
と
ど
め
て
を
思
へ
　
　 
　 
権
亮
は
、「
歌
も
え
よ
ま
ぬ
者
は
い
か
に
」
と
い
は
れ
し
を
、
な
ほ
せ
め
ら
れ
て
、
97
　
心
と
む
な
思
ひ
い
で
そ
と
い
は
む
だ
に
こ
よ
ひ
を
い
か
が
や
す
く
忘
れ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
正
の
朝
臣
98
　 
う
れ
し
く
も
こ
よ
ひ
の
友
の
数
に
い
り
て
し
の
ば
れ
し
の
ぶ
つ
ま
と
な
る
べ
き
　
　 
　 
と
申
し
し
を
、「
わ
れ
し
も
、
わ
き
て
し
の
ば
る
べ
き
こ
と
と
心
や
り
た
る
」
な
ど
、
こ
の
人
々
の
笑
は
れ
し
か
ば
、「
い
つ
か
は
さ
は
申
し
た
る
」
と
陳
ぜ
し
も
を
か
し
か
り
き
。
こ
れ
は
中
宮
が
父
平
清
盛
の
邸
、
西
八
条
殿
に
里
下
が
り
し
た
際
に
開
か
れ
た
宴
の
記
述
で
あ
る
。
右
京
大
夫
は
中
宮
付
き
の
女
房
と
し
て
西
八
条
殿
に
同
行
し
、
維
盛
も
中
宮
の
甥
で
あ
り
中
宮
権
亮
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
中
宮
の
側
に
仕
え
て
い
た
時
、
折
か
ら
の
満
開
の
桜
と
明
月
に
興
を
催
さ
れ
て
開
か
れ
た
の
が
こ
の
宴
で
あ
る
。
維
盛
が
朗
詠
と
笛
の
、
経
正
が
琵
琶
の
す
ぐ
れ
た
能
芸
を
披
露
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
女
房
た
ち
も
琴
を
奏
し
、「
お
も
し
ろ
く
あ
そ
」
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
、
内
裏
か
ら
中
宮
へ
の
文
を
届
け
に
来
た
藤
原
隆
房
も
加
わ
っ
て
、
興
趣
溢
れ
る
宴
は
夜
明
け
ま
で
続
く
の
だ
が
、
隆
房
が
中
宮
か
ら
文
を
受
け
取
り
退
出
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
右
京
大
夫
が
そ
れ
を
引
き
留
め
、
95
番
歌
を
詠
む
。
こ
の
右
京
大
夫
に
よ
る
詠
歌
が
契
機
と
な
り
、
隆
房
、
維
盛
、
経
正
が
順
に
歌
を
詠
み
、
さ
ら
に
忘
れ
が
た
い
遊
楽
の
場
と
な
っ
た
。
二
二
こ
の
宴
の
場
面
に
お
い
て
、
維
盛
は
朗
詠
と
笛
に
秀
で
て
い
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
が
、「
権
亮
」
と
称
さ
れ
、
身
内
意
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
気
安
さ
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
維
盛
は
右
近
衛
権
少
将
を
兼
任
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
面
で
「
少
将
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
高
倉
天
皇
か
ら
中
宮
徳
子
へ
の
文
を
持
っ
て
来
た
隆
房
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
同
じ
く
中
宮
に
仕
え
る
身
内
と
右
京
大
夫
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
る
維
盛
に
つ
い
て
は
、
そ
の
気
安
さ
か
ら
か
、「
歌
が
不
得
手
な
も
の
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
」
と
詠
歌
を
た
め
ら
い
、
周
囲
の
人
々
に
「
せ
め
ら
れ
て
」、
な
ん
と
か
和
歌
を
披
露
す
る
と
い
う
滑
稽
な
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
如
才
な
く
振
る
舞
う
「
少
将
」
隆
房
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
維
盛
は
経
正
と
と
も
に
、
そ
の
能
芸
に
よ
っ
て
宴
を
華
や
が
せ
る
人
物
と
し
て
特
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
身
内
意
識
か
ら
「
権
亮
」
と
称
さ
れ
、
戯
れ
や
か
ら
か
い
の
的
と
な
る
人
物
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
〈
Ｄ
〉〈
Ｅ
〉
の
場
面
か
ら
、
維
盛
が
儀
式
・
遊
楽
の
重
要
人
物
と
し
て
注
目
さ
れ
る
一
方
で
、
身
内
意
識
を
持
っ
て
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
は
右
京
大
夫
の
憧
れ
も
込
め
ら
れ
て
は
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
加
え
、
親
し
み
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
、〈
Ａ
〉〈
Ｄ
〉〈
Ｅ
〉
の
他
に
、
右
京
大
夫
は
、
85
番
歌
の
詞
書
で
、「
成
親
の
大
納
言
の
女
君
の
、
権
亮
維
盛
の
上
な
り
し
人
」
と
、
和
歌
の
贈
答
の
相
手
で
あ
る
維
盛
の
北
の
方
を
紹
介
す
る
に
際
し
て
、「
権
亮
維
盛
」
と
述
べ
て
い
る
。
先
述
の
90
番
歌
の
詞
書
と
同
様
に
、
こ
こ
で
の
右
京
大
夫
の
関
心
は
北
の
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
90
番
歌
の
詞
書
で
、
北
の
方
を
「
三
位
中
将
維
盛
の
上
」
と
呼
ん
で
い
る
の
が
、
こ
こ
で
「
成
親
の
大
納
言
の
女
君
の
、
権
亮
維
盛
の
上
な
り
し
人
」
と
称
し
て
い
る
理
由
は
判
然
と
し
な
い
。
85
・
86
番
歌
に
か
か
わ
る
出
来
事
が
藤
原
成
親
が
配
所
で
殺
害
さ
れ
る
安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
の
鹿
の
谷
事
件
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
記
憶
さ
れ
、
そ
の
時
の
記
憶
に
よ
る
何
ら
か
の
連
想
か
ら
維
盛
が
「
権
亮
」
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
四　
私
的
な
和
歌
の
贈
答
に
お
け
る
維
盛
維
盛
を
権
亮
と
呼
ぶ
際
の
親
し
み
が
昂
ず
る
よ
う
な
形
で
、
右
京
大
夫
が
維
盛
を
「
を
と
こ
」
と
称
す
る
場
面
も
あ
る
。
〈
Ｆ
〉
　 
　
　 
上
臈
だ
ち
て
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
し
人
の
、
と
り
わ
き
仲
よ
き
や
う
な
り
し
に
、
わ
が
物
申
す
人
の
こ
の
か
み
な
り
し
は
、
御
ゆ
か
り
の
う
へ
に
、
や
が
て
宮
人
に
て
、
こ
と
に
つ
ね
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
人
、
し
の
び
て
心
か
は
し
て
、
か
た
み
に
思
ひ
合
は
ぬ
に
し
も
あ
ら
じ
と
見
え
し
か
ど
、
世
の
な
ら
ひ
に
て
、
女
が
た
は
物
思
は
し
げ
な
り
し
を
、
ま
ほ
な
ら
ね
ど
心
得
た
り
し
か
ば
、
ち
と
、
け
し
き
知
ら
せ
ま
ほ
し
く
て
、
を
と
こ
の
も
と
へ
つ
か
は
す
。
187
　 
よ
そ
に
て
も
契
り
あ
は
れ
に
見
る
人
を
つ
ら
き
目
見
せ
ば
い
か
に
憂
か
ら
む
188
　
た
ち
か
へ
る
な
ご
り
こ
そ
と
は
い
は
ず
と
も
枕
も
い
か
に
君
を
待
つ
ら
む
189
　
お
き
て
ゆ
く
人
の
な
ご
り
や
を
し
明
け
の
月
か
げ
し
ろ
し
道
芝
の
露
　
　  
　 
返
し
、「
あ
い
な
の
さ
か
し
ら
や
。
さ
る
は
、
か
や
う
の
こ
と
も
つ
二
三
き
な
き
身
に
は
、
言
葉
も
な
き
を
」
と
て
、
190
　
わ
が
思
ひ
人
の
こ
こ
ろ
を
お
し
は
か
り
な
に
と
さ
ま
ざ
ま
君
な
げ
く
ら
む
191
　
枕
に
も
人
に
も
こ
こ
ろ
思
ひ
つ
け
て
な
ご
り
よ
な
に
と
君
ぞ
い
ひ
な
す
192
　
あ
け
が
た
の
月
を
た
も
と
に
や
ど
し
つ
つ
か
へ
さ
の
袖
は
我
ぞ
露
け
き
こ
こ
で
の
右
京
大
夫
の
三
首
の
贈
歌
に
は
相
手
に
対
す
る
非
難
が
現
れ
て
お
り
、
三
首
の
返
歌
に
は
そ
れ
に
対
す
る
反
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
六
首
の
和
歌
の
贈
答
に
は
、『
右
京
大
夫
集
』
の
中
の
他
の
贈
答
歌
群
に
は
な
い
、
右
京
大
夫
に
よ
る
相
手
へ
の
非
難
が
見
ら
れ
る
点
で
特
異
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
贈
答
歌
は
全
部
で
三
十
五
組
百
十
一
首
あ
り
、
そ
の
大
半
が
一
首
ず
つ
の
贈
答
で
あ
る
中
で
、
六
組
四
十
四
首
の
贈
答
で
は
（
一
組
返
歌
を
載
せ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
）、
右
京
大
夫
が
一
度
に
複
数
の
歌
を
贈
っ
て
い
る
（
８
）
が
、
そ
の
贈
歌
の
ほ
と
ん
ど
が
相
手
の
心
中
を
思
い
や
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、〈
Ｆ
〉
の
場
面
の
非
難
を
込
め
た
三
首
の
贈
歌
は
特
異
な
印
象
を
与
え
る
。
「
わ
が
物
申
す
人
の
こ
の
か
み
な
り
し
は
、
御
ゆ
か
り
の
う
へ
に
、
や
が
て
宮
人
に
て
、
こ
と
に
つ
ね
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
歌
を
贈
っ
た
相
手
が
維
盛
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
維
盛
を
〈
Ａ
〉
〜
〈
Ｅ
〉
の
よ
う
に
「
権
亮
」、「
少
将
」
と
は
呼
ん
で
い
な
い
。〈
Ｆ
〉
で
は
、
右
京
大
夫
が
思
い
を
寄
せ
て
い
る
人
、
す
な
わ
ち
資
盛
の
兄
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
中
で
維
盛
は
「
を
と
こ
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
右
京
大
夫
は
、
中
宮
徳
子
に
仕
え
る
女
房
の
な
か
で
と
り
わ
け
仲
の
よ
い
「
上
臈
」
だ
つ
人
が
、
維
盛
と
の
恋
愛
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
、
そ
の
「
を
と
こ
」
維
盛
に
伝
え
よ
う
と
三
首
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
世
間
一
般
の
男
と
女
の
恋
愛
関
係
か
ら
、
男
は
女
を
思
い
悩
ま
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、『
右
京
大
夫
集
』
に
は
、
資
盛
と
の
恋
愛
に
思
い
悩
み
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
が
幾
度
も
語
ら
れ
る
（
９
）
が
、
右
京
大
夫
は
相
手
の
女
の
苦
し
み
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
維
盛
と
女
性
と
の
関
係
に
、
資
盛
と
自
身
の
関
係
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
維
盛
は
中
宮
の
「
ゆ
か
り
」
で
、
世
に
時
め
く
平
家
の
公
達
で
あ
り
、
相
手
の
女
性
も
「
上
臈
」
だ
つ
女
房
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
男
女
は
、
い
ず
れ
も
右
京
大
夫
よ
り
も
身
分
が
高
い
も
の
同
士
と
な
る
が
、
こ
の
二
人
の
恋
愛
に
あ
え
て
立
ち
入
っ
て
、
維
盛
の
不
実
を
非
難
し
て
い
る
の
に
は
、
こ
う
し
た
女
の
立
場
へ
の
強
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
右
京
大
夫
の
贈
歌
に
お
け
る
維
盛
へ
の
非
難
は
通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
異
例
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
異
例
の
贈
歌
が
成
り
立
つ
に
は
、
文
字
通
り
の
非
難
と
と
も
に
、
維
盛
を
か
ら
か
い
試
す
戯
れ
の
意
図
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
右
京
大
夫
の
詠
歌
に
、
非
難
の
意
図
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
非
難
の
言
葉
の
奥
底
に
、
維
盛
な
ら
ば
そ
れ
が
許
さ
れ
る
と
い
う
気
安
さ
や
親
愛
の
情
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
御
ゆ
か
り
の
う
へ
に
、
や
が
て
宮
人
に
て
」
と
述
べ
ら
れ
て
も
い
る
よ
う
に
、
こ
の
贈
歌
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
維
盛
を
「
権
亮
」
と
呼
ぶ
と
き
の
身
内
意
識
と
と
も
に
、
愛
す
る
資
盛
の
兄
で
あ
る
と
い
う
別
の
身
内
意
識
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
甘
え
で
あ
り
、
か
ら
か
い
で
も
あ
る
。
右
京
大
夫
の
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
を
す
る
前
に
、
維
盛
は
、「
か
や
う
の
こ
と
も
つ
き
な
き
身
に
は
、
言
葉
も
な
き
を
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
先
述
の
二
四
〈
Ｅ
〉
の
場
面
で
の
維
盛
の
発
言
「
歌
も
え
よ
ま
ぬ
者
は
い
か
に
」
と
類
似
し
て
お
り
、
ま
た
同
様
の
滑
稽
さ
を
含
ん
で
い
る
。
右
京
大
夫
は
、
和
歌
を
苦
手
と
す
る
維
盛
が
対
応
に
窮
す
る
こ
と
も
見
越
し
て
、
あ
え
て
一
度
に
三
首
も
の
歌
を
贈
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
親
愛
の
情
に
よ
る
か
ら
か
い
と
戯
れ
が
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
維
盛
も
「
あ
い
な
の
さ
か
し
ら
や
」
と
、
右
京
大
夫
の
言
動
を
う
る
さ
が
り
つ
つ
も
、
右
京
大
夫
の
異
例
の
非
難
や
甘
え
を
許
容
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
維
盛
は
右
京
大
夫
の
贈
歌
に
対
し
、
反
論
を
試
み
る
中
で
、
正
当
な
返
歌
と
な
る
よ
う
意
識
し
て
お
り
、
191
番
歌
、
192
番
歌
で
は
、
贈
歌
の
188
番
歌
の
要
句
「
枕
」「
な
ご
り
」、
189
番
歌
の
要
句
「
月
」「
露
」
を
そ
れ
ぞ
れ
に
織
り
込
ん
だ
返
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
苦
手
の
詠
歌
に
苦
労
し
な
が
ら
も
、
し
か
る
べ
く
対
応
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
躍
起
に
な
っ
て
反
論
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
維
盛
の
側
に
も
右
京
大
夫
に
対
す
る
親
愛
の
情
や
身
内
意
識
が
あ
っ
て
、
か
ら
か
い
と
戯
れ
に
付
き
合
っ
て
や
ろ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
〈
Ｄ
〉〈
Ｅ
〉
の
場
面
で
も
、
維
盛
は
「
権
亮
」
と
称
さ
れ
、
親
愛
の
情
や
身
内
意
識
が
感
じ
ら
れ
た
が
、
こ
の
〈
Ｆ
〉
で
は
通
常
で
あ
れ
ば
憚
か
ら
れ
る
よ
う
な
非
難
や
、
か
ら
か
い
、
た
わ
む
れ
が
許
容
さ
れ
る
「
を
と
こ
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
維
盛
は
〈
Ａ
〉
〜
〈
Ｅ
〉
ま
で
の
近
衛
司
や
権
亮
と
し
て
、
儀
式
、
遊
宴
で
活
躍
す
る
維
盛
で
は
な
い
。〈
Ｆ
〉
は
恋
愛
と
い
う
私
的
な
問
題
へ
の
介
入
、
私
的
な
和
歌
の
贈
答
が
行
わ
れ
て
い
る
点
で
も
、
看
過
で
き
な
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
五　
死
の
報
に
接
し
た
時
に
想
起
さ
れ
る
維
盛
こ
れ
ま
で
〈
Ａ
〉
〜
〈
Ｆ
〉
ま
で
の
記
述
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
右
京
大
夫
集
』
の
維
盛
は
、
そ
の
場
そ
の
場
に
応
じ
て
、
多
層
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
維
盛
を
め
ぐ
る
記
述
の
多
層
性
は
、
維
盛
の
死
が
語
ら
れ
る
決
定
的
な
場
面
に
も
現
れ
て
い
る
。
〈
Ｇ
〉
　 
　 
　 
ま
た
、
維
盛
の
三
位
中
将
、
熊
野
に
て
身
を
投
げ
て
と
て
、
人
の
い
ひ
あ
は
れ
が
り
し
。
い
づ
れ
も
、
今
の
世
を
見
聞
く
に
も
、
げ
に
す
ぐ
れ
た
り
し
な
ど
、
思
ひ
出
で
ら
る
る
あ
た
り
な
れ
ど
、
き
は
こ
と
に
あ
り
が
た
か
り
し
か
た
ち
用
意
、
ま
こ
と
に
む
か
し
今
見
る
中
に
、
た
め
し
も
な
か
り
し
ぞ
か
し
。
さ
れ
ば
を
り
を
り
に
は
、
め
で
ぬ
人
や
は
あ
り
し
。
法
住
寺
殿
の
御
賀
に
、
青
海
波
舞
ひ
て
の
を
り
な
ど
は
、「
光
源
氏
の
た
め
し
も
思
ひ
出
で
ら
る
る
」
な
ど
こ
そ
、
人
々
い
ひ
し
か
。「
花
の
に
ほ
ひ
も
げ
に
け
お
さ
れ
ぬ
べ
く
」
な
ど
、
聞
え
し
ぞ
か
し
。
そ
の
お
も
か
げ
は
さ
る
こ
と
に
て
、
見
馴
れ
し
あ
は
れ
、
い
づ
れ
か
と
い
ひ
な
が
ら
、
な
ほ
こ
と
に
お
ぼ
ゆ
。「
お
な
じ
こ
と
と
思
へ
」
と
、
を
り
を
り
は
い
は
れ
し
を
、「
さ
こ
そ
」
と
い
ら
へ
し
か
ば
、「
さ
れ
ど
、
さ
や
は
あ
る
」
と
い
は
れ
し
こ
と
な
ど
、
か
ず
か
ず
か
な
し
と
も
い
ふ
ば
か
り
な
し
。
215
　
春
の
花
の
色
に
よ
そ
へ
し
お
も
か
げ
の
む
な
し
き
波
の
し
た
に
く
ち
ぬ
る
216
　
か
な
し
く
も
か
か
る
う
き
め
を
み
熊
野
の
浦
わ
の
波
に
身
を
し
づ
め
け
る
二
五
維
盛
の
訃
報
が
届
き
、
人
々
が
悲
し
む
中
、
右
京
大
夫
は
維
盛
の
容
貌
や
心
配
り
が
類
な
く
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
、
中
で
も
、
人
々
が
「
光
源
氏
の
た
め
し
も
思
ひ
出
で
ら
る
る
」
と
絶
讃
し
た
、
法
住
寺
殿
で
の
後
白
河
院
の
五
十
の
御
賀
に
お
け
る
青
海
波
を
舞
う
姿
を
特
筆
し
て
い
る
。
こ
の
御
賀
が
催
さ
れ
た
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
三
月
に
は
、
維
盛
は
右
近
衛
権
少
将
で
あ
る
が
、〈
Ｇ
〉
で
は
、
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
の
維
盛
の
入
水
の
報
を
受
け
た
時
の
認
識
に
も
と
づ
き
、
維
盛
の
極
位
極
官
が
従
三
位
右
近
衛
権
中
将
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
三
位
中
将
」
の
称
を
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
加
え
、
近
衛
司
と
し
て
青
海
波
を
舞
っ
た
維
盛
を
「
少
将
」
と
せ
ず
に
「
中
将
」
と
し
て
い
る
の
に
は
、『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
で
青
海
波
を
み
ご
と
に
舞
っ
た
光
源
氏
が
、「
源
氏
の
中
将
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
深
く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、〈
Ｇ
〉
の
場
面
に
は
、「
き
は
こ
と
に
あ
り
が
た
か
り
し
か
た
ち
用
意
」、
「
光
源
氏
の
た
め
し
も
思
ひ
出
で
ら
る
る
」、「
花
の
に
ほ
ひ
も
げ
に
け
お
さ
れ
ぬ
べ
く
」
と
い
っ
た
、『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
を
踏
ま
え
た
表
現
が
見
ら
れ
、
維
盛
の
美
し
さ
が
褒
め
讃
え
ら
れ
て
い
る）10
（
が
、
こ
こ
で
の
中
将
と
い
う
呼
称
も
『
源
氏
物
語
』
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
将
と
い
う
維
盛
の
官
職
の
記
載
に
も
、
光
源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
晴
れ
の
舞
台
で
青
海
波
を
美
し
く
舞
い
、
人
々
か
ら
光
源
氏
に
も
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
絶
讃
さ
れ
た
時
の
維
盛
は
、
そ
の
姿
を
一
観
衆
と
し
て
見
た
右
京
大
夫
か
ら
す
れ
ば
、
手
の
届
か
な
い
憧
れ
の
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る）11
（
。
だ
が
、〈
Ｇ
〉
に
描
か
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
憧
れ
の
対
象
と
し
て
の
維
盛
だ
け
で
は
な
い
。
た
わ
い
も
な
い
会
話
を
交
わ
す
、
ご
く
身
近
な
相
手
と
し
て
も
想
起
さ
れ
て
い
る
。
維
盛
は
「
お
な
じ
こ
と
と
思
へ
」
と
右
京
大
夫
に
語
り
掛
け
た
と
い
う
。「
お
な
じ
こ
と
と
思
へ
」
と
は
、
弟
の
資
盛
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
弟
を
愛
し
く
思
う
よ
う
に
、
私
の
こ
と
も
同
じ
よ
う
に
思
っ
て
く
れ
」
と
い
う
意
味
合
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
こ
ま
で
本
気
か
わ
か
ら
な
い
口
説
き
文
句
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
承
知
で
右
京
大
夫
も
「
さ
こ
そ
」
と
、
そ
の
通
り
維
盛
を
大
切
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
、
社
交
辞
令
と
も
本
心
と
も
つ
か
ぬ
返
答
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
維
盛
は
「
さ
れ
ど
、
さ
や
は
あ
る
」
と
右
京
大
夫
の
発
言
を
そ
の
真
意
を
探
る
よ
う
に
否
定
し
て
み
せ
る
。
こ
の
戯
れ
に
は
、
右
京
大
夫
と
維
盛
の
双
方
が
互
い
に
抱
く
親
愛
の
情
や
身
内
意
識
が
う
か
が
え
る
。
甘
え
を
互
い
に
許
容
し
合
え
る
信
頼
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
「
を
り
を
り
」
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
維
盛
の
訃
報
を
聞
き
、
維
盛
の
不
在
に
直
面
し
た
右
京
大
夫
の
脳
裏
に
は
、
〈
Ａ
〉
〜
〈
Ｆ
〉
の
出
来
事
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
維
盛
の
記
憶
が
浮
か
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、〈
Ｇ
〉
で
語
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
記
憶
で
あ
っ
た
。
数
多
く
の
維
盛
の
記
憶
の
中
で
も
、
光
源
氏
さ
な
が
ら
に
最
も
晴
れ
や
か
で
美
し
く
、
手
の
届
か
な
い
存
在
と
意
識
さ
れ
た
時
の
記
憶
と
、
最
も
身
近
で
親
し
い
相
手
と
意
識
さ
れ
た
時
の
記
憶
と
が
、
と
も
に
強
く
思
い
出
さ
れ
、
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
見
両
極
端
と
も
言
え
る
記
憶
を
想
起
す
る
中
で
、
右
京
大
夫
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
人
で
あ
っ
た
維
盛
の
死
が
悼
ま
れ
、
悲
し
ま
れ
て
い
る
。〈
Ｇ
〉
の
記
述
に
は
そ
う
し
た
死
別
に
よ
っ
て
も
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
あ
り
し
日
の
維
盛
の
姿
と
振
る
舞
い
と
言
葉
が
、
確
か
な
も
の
と
し
て
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、〈
Ｇ
〉
が
『
右
京
大
夫
集
』
に
維
盛
が
登
場
す
る
実
質
的
な
最
終
場
面
と
な
る
が
、
こ
の
直
後
の
217
・
218
番
歌
の
詞
書
に
は
、「
こ
と
に
お
な
じ
ゆ
二
六
か
り
は
、
思
ひ
と
る
か
た
の
強
か
り
け
る
。
憂
き
こ
と
は
さ
な
れ
ど
も
、
こ
の
三
位
中
将
、
清
経
の
中
将
と
、
心
と
か
く
な
り
ぬ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
人
の
い
ひ
扱
ふ
に
も
、『
残
り
て
い
か
に
心
弱
く
や
、
い
と
ど
お
ぼ
ゆ
ら
む
』
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
思
へ
ど
（
後
略
）」
と
、
兄
弟
の
維
盛
、
清
経
に
先
立
た
れ
た
資
盛
の
心
痛
を
案
ず
る
中
で
、〈
Ｇ
〉
に
続
い
て
、
維
盛
を
「
三
位
中
将
」
と
称
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
記
述
が
、『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
維
盛
へ
の
言
及
の
最
後
と
な
る
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
維
盛
の
描
か
れ
方
の
多
層
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
の
も
と
、
維
盛
が
登
場
す
る
場
面
の
記
述
を
考
察
し
て
き
た
。『
右
京
大
夫
集
』
の
維
盛
は
、
そ
の
時
々
に
「
少
将
」
と
も
「
権
亮
」
と
も
「
を
と
こ
」
と
も
呼
称
を
変
え
て
、
言
動
や
、
姿
、
動
静
が
語
ら
れ
て
い
る
。『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
維
盛
は
、
憧
れ
の
人
で
も
あ
り
、
主
を
同
じ
く
す
る
身
内
で
も
あ
り
、
恋
人
の
兄
で
も
あ
り
、
恋
人
に
も
な
り
う
る
異
性
で
も
あ
り
、
賞
讃
の
的
に
も
、
親
し
み
合
う
相
手
に
も
、
か
ら
か
い
の
対
象
に
も
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
場
面
場
面
で
変
容
す
る
維
盛
は
、
い
ず
れ
も
右
京
大
夫
の
記
憶
の
中
の
真
の
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
多
層
的
な
記
憶
の
総
和
が
、『
右
京
大
夫
集
』
の
平
維
盛
で
あ
る
。
そ
の
魅
力
あ
る
多
層
的
な
人
物
像
は
『
右
京
大
夫
集
』
な
ら
で
は
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
右
京
大
夫
が
長
い
年
月
を
経
る
中
で
、
維
盛
を
め
ぐ
る
記
述
を
改
筆
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、〈
Ｇ
〉
以
外
の
〈
Ａ
〉
〜
〈
Ｆ
〉
に
は
、
後
に
維
盛
が
非
業
の
最
期
を
遂
げ
る
こ
と
を
示
す
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
同
じ
維
盛
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
場
面
は
個
々
に
独
立
し
て
い
る
。
だ
が
一
方
で
、
維
盛
の
容
姿
の
美
し
さ
が
賞
讃
さ
れ
る
場
面
や
、
維
盛
が
歌
を
不
得
意
と
す
る
こ
と
に
言
及
す
る
場
面
が
複
数
見
ら
れ
る
な
ど
、
場
面
の
違
い
を
超
え
た
モ
チ
ー
フ
の
緩
や
か
な
つ
な
が
り
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
一
つ
一
つ
が
、
そ
の
時
々
に
抱
い
た
感
慨
や
感
情
を
語
り
出
し
て
い
る
と
同
時
に
、
右
京
大
夫
か
ら
見
た
維
盛
の
真
の
姿
を
捉
え
得
て
お
り
、『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
平
維
盛
の
人
物
像
を
多
層
的
に
語
り
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
和
歌
と
そ
の
詞
書
を
柱
と
し
た
場
面
ご
と
の
独
立
性
を
保
ち
つ
つ
、
場
面
間
の
連
続
性
、
相
関
性
を
具
え
た
『
右
京
大
夫
集
』
の
特
質
が
顕
著
に
浮
か
び
上
が
る
。
『
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
多
層
性
の
問
題
は
、
維
盛
一
人
の
み
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。『
右
京
大
夫
集
』
に
登
場
す
る
多
く
の
人
物
や
モ
チ
ー
フ
が
多
層
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
多
層
性
の
内
実
は
人
物
、
モ
チ
ー
フ
ご
と
に
異
な
る
は
ず
だ
。
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
多
層
性
の
総
和
と
し
て
の
『
右
京
大
夫
集
』
を
こ
の
た
び
の
考
察
を
基
点
と
し
て
さ
ら
に
幅
広
く
多
角
的
に
考
え
て
い
き
た
い
。
　
注
（
１
） 
執
筆
者
の
調
査
に
よ
る
。
本
稿
で
は
、
全
十
場
面
の
う
ち
の
七
場
面
（〈
Ａ
〉
〜
〈
Ｇ
〉）
に
特
に
注
目
し
て
論
述
を
進
め
る
が
、
残
り
三
場
面
の
、
85
番
歌
詞
書
、
90
番
歌
詞
書
、
217
・
218
番
歌
詞
書
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
中
で
適
宜
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
２
） 
辻
勝
美
・
野
沢
拓
夫
、
中
世
日
記
紀
行
全
評
釈
集
成 
第
一
巻
『
建
礼
二
七
門
院
右
京
大
夫
集
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）
に
お
い
て
、
野
沢
氏
は
187
〜
192
番
歌
に
つ
い
て
、
こ
の
あ
と
に
続
く
歌
と
の
連
関
に
着
目
し
、「
こ
の
記
事
と
前
後
の
記
事
を
結
ぶ
連
想
要
素
と
し
て
「
ゆ
か
り
」
を
想
定
し
た
が
、
作
者
に
と
っ
て
資
盛
の
近
親
に
つ
い
て
記
す
の
は
、
資
盛
に
つ
い
て
記
す
の
と
同
様
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
も
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
九
四
頁
）。
（
３
） 『
右
京
大
夫
集
』
の
本
文
は
、
糸
賀
き
み
江
全
訳
注
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）
に
拠
る
。
本
文
の
引
用
の
際
に
記
す
、
歌
番
号
も
本
書
に
従
う
。
な
お
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
引
用
本
文
に
付
す
傍
線
、
記
号
な
ど
は
、
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
（
４
） 
中
宮
職
の
官
人
と
中
宮
に
仕
え
る
女
房
と
の
間
に
、
同
じ
主
に
仕
え
る
者
同
士
に
連
帯
感
や
親
し
み
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
澤
恵
里
奈
「『
枕
草
子
』
六
段
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
に
お
け
る
中
宮
定
子
像
」
―
「
宮
司
」
と
女
房
の
交
流
に
介
入
す
る
后
―
」（『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
三
八
・
三
九
合
併
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
が
示
唆
に
富
む
論
述
を
行
っ
て
い
る
。
小
澤
氏
は
『
枕
草
子
』
第
六
段
に
お
け
る
清
少
納
言
と
中
宮
大
進
平
生
昌
の
関
係
に
、「
同
じ
主
の
下
で
、
身
近
に
仕
事
を
行
う
者
同
士
と
し
て
の
連
帯
感
や
親
し
み
や
す
さ
」
を
認
め
て
い
る
が
、『
右
京
大
夫
集
』
に
描
か
れ
る
中
宮
徳
子
周
辺
に
お
い
て
も
、
同
様
の
連
帯
感
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
権
亮
」
と
い
う
呼
称
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
現
れ
る
親
し
み
の
感
情
や
「
身
内
意
識
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
５
） 
維
盛
の
生
年
に
つ
い
て
は
、『
平
家
物
語
大
事
典
』（
東
京
書
籍
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
）
の
「
平
維
盛
」
の
項
（
担
当
は
日
下
力
氏
）
の
考
証
に
従
い
、
官
歴
に
つ
い
て
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
53
『
公
卿
補
任 
第
一
篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
七
月
）
お
よ
び
、
市
川
久
編
『
近
衛
府
補
任 
第
二
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
三
年
七
月
）
に
拠
る
。
（
６
） 
右
京
大
夫
が
中
宮
に
仕
え
る
身
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
時
期
（
治
承
二
年
〈
一
一
七
八
〉
の
秋
ご
ろ
ま
で
）
と
、
資
盛
が
少
将
で
あ
っ
た
時
期
（
治
承
二
年
一
二
月
以
後
、
右
近
衛
権
少
将
）、
藤
原
基
通
が
二
位
の
中
将
で
あ
っ
た
時
期
（
安
元
二
年
〈
一
一
七
六
〉
三
月
か
ら
治
承
三
年
一
一
月
）
は
重
な
ら
ず
（
資
盛
と
基
通
の
官
歴
は
、
注
（
５
）
の
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任 
第
一
篇
』
に
拠
る
）、「
資
盛
の
少
将
」
と
い
う
記
述
は
事
実
に
即
し
て
い
な
い
。
弓
削
繁
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
小
考
―
11
番
歌
の
意
味
す
る
も
の
―
」（『
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告 
人
文
科
学
』
第
四
二
巻
第
二
号
、
一
九
九
四
年
三
月
）
は
、
こ
の
点
に
注
目
し
、「
こ
こ
に
は
何
ら
か
の
積
極
的
な
意
図
が
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
捉
え
た
上
で
、「
資
盛
を
『
少
将
』
と
す
る
の
は
、
隆
房
の
こ
と
を
意
識
し
て
の
多
分
に
恋
物
語
的
な
志
向
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
」、「
確
か
に
右
京
大
夫
は
眼
前
の
隆
房
の
姿
を
通
し
て
、
今
は
亡
き
資
盛
の
輝
か
し
い
現
在
を
幻
視
し
て
い
た
も
の
と
思
し
く
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
右
京
大
夫
が
、
平
家
没
落
後
も
昇
進
を
続
け
た
藤
原
隆
房
の
姿
に
、
資
盛
の
今
を
幻
視
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
が
、〈
Ｂ
〉
が
、
二
位
中
将
藤
原
基
通
た
ち
近
衛
司
の
華
や
か
な
遊
楽
を
語
る
場
面
で
あ
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
二
八
弓
削
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
右
京
大
夫
が
こ
こ
で
資
盛
を
「
少
将
」
と
称
し
た
と
こ
ろ
に
、
自
身
と
資
盛
と
の
関
係
を
理
想
化
す
る
「
積
極
的
な
意
図
」
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
（
７
） 
藤
原
泰
通
の
官
途
に
つ
い
て
は
、
注
（
５
）
の
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任 
第
一
篇
』、『
近
衛
府
補
任
　
第
二
』
を
参
照
し
た
。
（
８
） 
こ
の
六
組
四
十
四
首
と
は
、
右
京
大
夫
と
維
盛
と
の
贈
答
を
除
く
と
、
103
〜
106
番
歌
の
贈
答
（
平
重
盛
が
亡
く
な
っ
た
際
に
重
盛
の
北
の
方
に
対
し
て
贈
っ
た
弔
問
歌
二
首
と
そ
の
返
歌
二
首
）、
107
〜
110
番
歌
の
贈
答
（
藤
原
成
親
が
流
罪
に
さ
れ
た
際
に
贈
っ
た
北
の
方
の
後
白
河
院
京
極
を
慰
め
る
歌
二
首
と
そ
の
返
歌
二
首
）、
175
〜
184
番
歌
（
右
京
大
夫
が
里
に
下
が
っ
て
い
る
仲
の
良
い
女
房
に
対
し
贈
っ
た
歌
で
、
返
歌
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）、
217
〜
222
番
歌
（
戦
地
に
い
る
資
盛
と
の
生
前
最
後
の
贈
答
六
首
）
335
〜
348
番
歌
（
平
親
宗
が
亡
く
な
っ
た
際
に
息
子
の
親
長
へ
贈
っ
た
歌
六
首
、
親
長
の
返
歌
八
首
）
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
。
（
９
） 
次
の
よ
う
な
詠
歌
、
詞
書
等
に
、
資
盛
と
の
ま
ま
な
ら
ぬ
恋
に
悩
む
思
い
が
現
れ
て
い
る
。
　
　
　
　 
　 
　
　 
な
に
と
な
く
見
聞
く
ご
と
に
心
う
ち
や
り
て
過
ぐ
し
つ
つ
、
な
べ
て
人
の
や
う
に
は
あ
ら
じ
と
思
ひ
し
を
、
朝
夕
、
女
ど
ち
の
や
う
に
ま
じ
り
ゐ
て
、
み
か
は
す
人
あ
ま
た
あ
り
し
中
に
、
と
り
わ
き
て
と
か
く
い
ひ
し
を
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
や
と
、
人
の
こ
と
を
見
聞
き
て
も
思
ひ
し
か
ど
、
契
り
と
か
や
は
の
が
れ
が
た
く
て
、
思
ひ
の
ほ
か
に
物
思
ふ
は
し
き
こ
と
そ
ひ
て
、
さ
ま
ざ
ま
思
ひ
み
だ
れ
し
頃
、
里
に
て
は
る
か
に
西
の
方
を
な
が
め
や
る
、
こ
ず
ゑ
は
夕
日
の
い
ろ
し
づ
み
て
あ
は
れ
な
る
に
、
ま
た
か
き
く
ら
し
し
ぐ
る
る
を
見
る
に
も
、
　
　
　
61
　 
夕
日
う
つ
る
こ
ず
ゑ
の
色
の
し
ぐ
る
る
に
心
も
や
が
て
か
き
く
ら
す
か
な
　
　
　
（
10
） 
右
京
大
夫
が
こ
こ
で
典
拠
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
記
述
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
20
、
阿
部
秋
生
ほ
か
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
』
①
〈
小
学
館
、
一
九
九
四
年
三
月
〉
に
拠
る
）。
　
　
　
　 
　  
　
源
氏
の
中
将
は
、
青
海
波
を
ぞ
舞
ひ
た
ま
ひ
け
る
。
片
手
に
は
大
殿
の
頭
中
将
、
容
貌
用
意
人
に
は
こ
と
な
る
を
、
立
ち
並
び
て
は
、
な
ほ
花
の
か
た
は
ら
の
深
山
木
な
り
。
入
り
方
の
日
陰
さ
や
か
に
さ
し
た
る
に
、
楽
の
声
ま
さ
り
、
も
の
の
お
も
し
ろ
き
ほ
ど
に
、
同
じ
舞
の
足
踏
面
持
、
世
に
見
え
ぬ
さ
ま
な
り
。
（
中
略
）
　
　
　
　 
　  
　
木
高
き
紅
葉
の
蔭
に
、
四
十
人
の
垣
代
い
ひ
知
ら
ず
吹
き
た
て
た
る
物
の
音
ど
も
に
あ
ひ
た
る
松
風
、
ま
こ
と
の
深
山
の
お
ろ
し
と
聞
こ
え
て
吹
き
ま
よ
ひ
、
色
々
に
散
り
か
ふ
木
の
葉
の
中
よ
り
、
青
海
波
の
か
か
や
き
出
で
た
る
さ
ま
、
い
と
恐
ろ
し
き
ま
で
見
ゆ
。
か
ざ
し
の
紅
葉
い
た
う
散
り
す
き
て
、
顔
の
に
ほ
ひ
に
け
お
さ
れ
た
る
心
地
す
れ
ば
、
御
前
な
る
菊
を
折
り
て
二
九
左
大
将
さ
し
か
へ
た
ま
ふ
。
 
（『
源
氏
物
語
』
①
紅
葉
賀
　
三
一
一
〜
三
一
五
頁
）
 
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
記
述
と
『
右
京
大
夫
集
』
の
記
述
と
の
類
似
、
関
連
に
着
目
し
た
考
察
と
し
て
は
、
谷
山
茂
「
二
つ
の
美
意
識
―
新
古
今
集
と
平
家
物
語
―
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
一
五
巻
第
一
三
号
、
一
九
七
〇
年
一
〇
月
。
谷
山
茂
著
作
集
６
『
平
家
の
歌
人
た
ち
』〈
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
一
一
月
〉
に
再
録
）、
糸
賀
き
み
江
「
平
家
文
化
」（
久
保
田
淳
編
、
講
座
日
本
文
学
『
平
家
物
語 
下
』〈
至
文
堂
、
一
九
七
八
年
三
月
〉
所
収
）、
久
保
田
淳
「
平
家
文
化
の
中
の
『
源
氏
物
語
』
―
『
安
元
御
賀
記
』
と
『
高
倉
院
升
遐
記
』
―
」（『
文
学
』
第
五
〇
巻
第
七
号
、
一
九
八
二
年
七
月
。
久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
と
そ
の
時
代
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
一
月
〉
に
再
録
）、
三
田
村
雅
子「〈
記
憶
〉の
中
の
源
氏
物
語
　
⑻
安
元
御
賀
の「
花
の
姿
」
（『
新
潮
』
第
一
〇
二
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
二
月
。
三
田
村
雅
子
『
記
憶
の
中
の
源
氏
物
語
』〈
新
潮
社
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
〉
に
再
録
）、
櫻
井
陽
子
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
か
ら
『
平
家
物
語
』
へ
」（『
中
世
文
学
』
第
五
五
号
、
二
〇
一
〇
年
六
月
。
櫻
井
陽
子
『
平
家
物
語
』
本
文
考
』〈
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
二
月
〉
に
再
録
）、
久
保
貴
子
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
『
源
氏
釈
』『
源
氏
物
語
』
引
用
―
表
現
の
基
底
に
あ
る
も
の
」（『
実
践
国
文
学
』
第
八
〇
号
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）
等
が
あ
る
。
（
11
） 
青
海
波
を
舞
う
維
盛
に
対
す
る
右
京
大
夫
の
憧
れ
の
眼
差
し
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
先
行
研
究
と
し
て
、
注
（
10
）
に
挙
げ
た
、
櫻
井
陽
子
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
か
ら
『
平
家
物
語
』
へ
」
が
あ
る
。
櫻
井
氏
は
定
家
本
系
『
安
元
御
賀
記
』
や
『
た
ま
き
は
る
』
に
お
け
る
安
元
御
賀
の
記
述
と
『
右
京
大
夫
集
』
の
維
盛
の
青
海
波
の
記
述
と
を
比
較
し
、「
そ
れ
ら
に
比
べ
る
と
、
右
京
大
夫
の
維
盛
に
対
す
る
眼
差
し
は
異
な
っ
て
い
る
。
維
盛
の
青
海
波
の
舞
、
と
い
う
よ
り
も
維
盛
の
美
貌
へ
の
注
視
は
、
当
時
の
人
々
の
共
通
の
関
心
と
い
う
よ
り
も
、
寧
ろ
右
京
大
夫
と
い
う
、
維
盛
に
非
常
に
近
い
女
性
の
視
線
か
ら
捉
え
た
個
人
的
な
営
為
で
あ
り
、
し
か
も
鮮
烈
な
記
憶
を
形
作
っ
た
時
間
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
櫻
井
氏
自
身
も
こ
の
指
摘
に
続
け
て
、「
勿
論
、
そ
の
美
し
さ
を
人
々
が
語
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
、
感
慨
を
抱
い
た
人
は
右
京
大
夫
一
人
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
右
京
大
夫
の
維
盛
へ
の
注
視
の
あ
り
方
が
ど
の
程
度
「
個
人
的
な
」
も
の
で
あ
っ
た
か
は
定
め
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
櫻
井
氏
の
指
摘
は
『
右
京
大
夫
集
』
の
記
述
の
特
質
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
 
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
前
期
課
程
在
籍
）
三
〇
